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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O U Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A ia entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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li 1181 AGÜlCOLI 
No pueden ser más desconsoladoras las 
noticias que recibimos de muchas pro-
vincias acerca del resultado de las cose-
chas de cereales. 
Las clases agricultoras, que por diver-
sos motivos ya venían arrastrando una 
situación penosa, en el año actual se en-
cuentran al borde de la ruina. Son muy 
contados los labradores que podrán tener 
pan para sus familias durante el larg-o 
período que falta hasta el verano del 97. 
A duras penas contarán con el grano ne-
cesario para hacer las siembras en el 
próximo otoño; muchos terrenos han de 
quedar sin semilla; otros sin abonos, ya 
que éstos suponen gastos considerables, 
dada la escasez de pajas y la disminu-
ción de ganadería por carestía de piensos 
y falta de pastos. 
Los labradores colonos, y aun los pro-
pietarios, antes que morir, extreman la 
lucha, gastan el último cartucho, y acu-
den al prestamista, con la esperanza de 
que la Providencia les ampare con abun-
dantes cosechas para el año venidero. 
Héroes son los soldados que derraman 
su sangre en las mortíferas regiones u l -
tramarinas; héroes son también los millo-
nes de agricultores que soportan las i n -
clemencias del tiempo, los rigores del 
Fisco y las tiranías del usurero, del que 
les da ciento para cobrar doscientos, por 
un año ó menos. 
Las quintas, las contribuciones, los 
réditos de préstamos anteriores, las ren-
tas, la reposición de yuntas y aperos, son 
atenciones que angustian, no admiten 
espera; hay que buscar dinero á cualquier 
precio, ó sucumbir... 
Los Gobiernos se preocupan de obtener 
recursos para pagar puntualmente al 
Ejército y á la Marina, á los empleados, al 
clero, á las clases pasivas, etc., etc. Nada 
más natural; pero olvidan á ese otro ejér-
cito que, á fuerza de sudores y penalida-
des, arranca frutos del suelo, la riqueza 
única de donde nacen las industrias, el 
comercio y el consumo de toda la nación. 
Olvida que las fuentes tributarias están 
allí, en el campo productor, cuyos obre-
ros DO encuentran amparo; ellos dan, sin 
resistencia, sus hijos para la guerra, sus 
dineros para el Erario público, para los 
hombres políticos y funcionarios que v i -
ven felizmente... 
•% 
En algunas provincias—Almería entre 
otras—se piensa en un Banco agrícola, 
con el fin de que los agricultores encuen-
tren auxilios pecuniarios á módico inte-
rés; pero tan buena idea tropieza con d i -
ficultades; no hay capitales que quieran 
arriesgarse á una empresa de escasos lu-
cros ó de ningunos, por falta de leyes 
protectoras á los efectos del Registro de 
pequeñas parcelas en la población rural; 
y los impuestos de timbre, derechos rea-
les. Aranceles notariales y de registrado-
res, suponen dispendios de mayor cuantía 
que el valor de los predios rústicos ó ur-
banos, 
¡Qué ceguedad la de nuestros gober-
nantes y la de los hombres que constitu-
yen el Parlamento! Luchan unos y otros 
por la protección á las Empresas ferro-
viarias, discuten si éstas tienen ó no ra-
zón para que el Estado conceda auxilios, 
y no se acuerdan de los agricultores, de 
esa inmensa masa de españoles á quienes 
la patria debe sacrificios de dinero y de 
sangre para mantener el orden público y 
combatir contra los que pretenden des-
membrar el territorio nacional. 
Las circunstancias de España son por 
demás aflictivas; su salvación de tantos 
Peligros estriba en proteger á la agricul-
tura, manantial de riqueza imponible 
Para subvenir á las necesidades del ex-
hausto Tesoro, que busca recursos empe-
ñando los de la venidera g-eueración, á 
costa de réditos usurarios en provecho de 
especuladore3 extranjeros. 
M. SOTO. 
A C L Á R E S E 
Hace ya tiempo que venimos llamando 
^ atención de la Dirección de Aduanas 
sobre la necesidad de redoblar la vigilan-
cia de los empleados del ramo para evitar 
el contrabando sobre los trigos extranje-
ros; pues no puede menos de ser chocante 
que saliendo éstos con el completo pago 
de derechos más caros que los nacionales, 
se consuman en muchís ima mayor can-
tidad por los fabricantes del l i toral, fa l -
tando de este modo á las reglas naturales 
del comercio, de comprar en el sitio y el 
género más barato, para asegurar más 
fácilmente la venta y realizar la utilidad 
que se propone el cambio. Las inmensas 
cantidades de trigo que pasan por los Dar-
danelos con destino á Gíbraltar, plaza in -
significante y de consumo infinitamente 
menor que los cargamentos á ella con-
signados, es un hecho que en cualquiera 
otro punto que no fuera España (donde los 
Gobiernos no son más que asociaciones 
de seguros para disfrutar los goces del 
presupuesto, pagando el caciquismo con 
las migajas de su opíparo festín las ayu-
das de los instrumentos electorales que 
pone en juego en las provincias), ya se 
hubiera dado satisfacción á la pública 
ansiedad, explicando el destino ulterior 
que recibían los granos llegados á aque-
lla plaza fronteriza. Pero en España, don-
de los Gobiernos no gobiernan, sino que 
en realidad perturban; donde la política 
no es la ciencia dedicada al servicio del 
Estado, sino el oficio, ó si se quiere la 
desacreditada profesión de vivir con el 
disfrute de un sueldo, n i sabemos qué se 
hace de esa cantidad inmensa de trigos 
consignada desde Rusia ó los Estados 
Unidos á Gibraltar, n i se escuchan los 
justos clamores de la ciase agrícola, ago-
biada de tributos, expoliada por los Go-
biernos que debían de protegerla, y es-
clavizada, desatendida y empobrecida por 
los'partidos que turnan combinadamente 
en el poder. 
De nada han servido exposiciones; la 
proposición de Lagunilla no fué aprobada 
por un Congreso que jugaba á la política 
bajo la bandera de hipócrita y mentida 
protección, y de este modo los mismos 
recarg,os arancelarios que se imponen á 
los trigos extranjeros, tórnanse en gra-
vámenes que desacreditan la producción 
nacional. 
Un Ministro ansioso de grloria, porque 
aún está en los años juveniles en que se 
encubre el eg-oísmo y se disimulan las 
ambiciones, dictó una importante Real 
orden, imponiendo á la Dirección de 
Aduanas la oblig-ación de publicar cier-
tos datos que se relacionaban indirecta-
mente con aquellos problemas, y con 
efecto, la expresada Dirección ha emitido 
un informe, que como dice muy oportu-
namente M Correo, más que aclarar la 
cuestión, da lugar á confundirla y pro-
duce un efecto contrario al que se propo-
ne. Grandes deficiencias le podíamos se-
ñalar, pero nos contentamos con copiar 
las señaladas por aquel colega, porque 
ellas son suficientes para conocer el poco 
esmero, tal vez el descuido con que se ha 
confeccionado ó las omisiones con que 
ha querido cumplir este servicio impor-
tantísimo; porque otras causas no son, á 
nuestro juicio, admisibles: 
«La Dirección de Aduanas, dice E l Co-
rreo, nos da á conocer los cargamentos 
de trigo, procedentes del extranjero, que 
se han importado en el mes de Junio 
último. 
Asciende ésta á 33.428.074 kilogramos, 
ó sean 15.602.395 kilogramos más que en 
igual mes del año anterior, importando 
los derechos arancelarios 2.674.245,72 pe-
setas, que con 835.701,85 por recargo ex-
traordinario, elevan los derechos á 3 mi-
llones 509.557,77 con un alza de 1.793.557 
sobre Junio de 1895. 
La importación la han realizado 32 va-
pores, procedentes en su mayoría de Ru-
sia, y se ha distribuido en esta forma: 
Barcelona, 21.476.817 kilogramos; A l i -
cante, 846.501; Tarragona, 2.987.068; Vi-
g-o, 4.684; Palma, 135.023; Cádiz, 565.639; 
ü i jón , 73.639; Avilés, 384.749; Bilbao, 
2.262.357; Pasajes, 2 275.774; San ¡Sebas-
t ián, 2.550, y Valencia, 2.378.837. 
Nos llama la atención que el vapor Giér-
vana, despachado el 3 de Junio en Mar-
sella, figure tocando en tres puertos es-
pañoles con distinto tonelaje; llega á Bar-
celona el 5 con 939 toneladas y descarga 
375.000 kilogramos; á Valencia el 8 con 
1.260 toneladas, descargando 30.615, y á 
Alicante el sigruiente día con l.lUO tone-
ladas y 280.701 kilogramos. 
El Cabo Üilíetro sale de Marsella el 6 de 
Junio, lieg^a el 8 á Barcelona, descarga 
kilogramos 75.025 y aparece el 18 en 
Alicante, donde descarg-a 436.000 ki lo-
gramos, sin que conste el visado con-
sular. 
El Nicolás Galiana sale del puerto de 
Taganrot el 24 de Abr i l , llega el 11 de 
Mayo á Barcelona, descarga en Junio 
1.832.911 kilogramos de trigo y 405.000 
de cebada, y sin embargo ap; rece car-
gando otra vez en Tnganrot el 30 de 
Mayo 539.460 kilogramos, de los que des-
carga en Tarragona 132.814 el 15 de Ju-
nio, continuando á descargar el resto en 
Barcelona, donde no aparece en todo el 
mes. 
Bueno será que la Dirección de Adua-
nas fije su atención en éstas y otras irre-
gularidades que acusan los datos que exa-
minamos, pues no se concibe que un bu-
que despachado en el mismo día, aparez-
ca á la vez con 949, 1 100 y 1.260 tone-
ladas; que otro, como el Nicolás Galiano, 
salga de puerto extranjero el 24 de Abr i l , 
llegue el 11 de Mayo á Barcelona, apa-
rezca entregada la mercancía en Junio, y 
sin embargo, se vise por el consulado de 
Taganrot el 30 de Mayo nueva expedi-
ción, de la que no entrega más que una 
pequeña parte en Tarragona el 15 de Ju-
nio, debiendo entregar el resto en Barce-
lona, en cuyo punte; no aparece en todo 
el mes; y por último, vemos al Caño S i -
lleiro cargar el 6 de Junio en Marsella, 
descargar una parte el 8 en Barcelona, 
para llevar no sabemos si el resto ó qué 
cantidad á Alicante.» 
Este servicio es de los más importan-
tes, de los que por consiguiente más cui-
dado demanda en todas las ocasiones, 
pero más especialmente hoy que la agri-
cultura está sacrificada con los impues-
tos; á ella se la demanda el dinero y los 
hombres que sostienen la integridad de 
nuestro territorio en Cuba y por las v ic i -
situdes de los tiempos y por los malos 
Gobiernos se empobrece y aniquila, sien-
do como es la fuente de producción, y 
viendo enriquecerse repentinamente á 
tantos Ministros y políticos que nada 
producen más que perturbadores dis-
cursos. 
Robamos, pues, al Sr. Ministro de Ha-
cienda encargue á la Dirección de Adua-
nas la explicación de las obscuridades 
que E l Correo ha advertido; porque si 
todos los Ministros estarían obligados á 
ello, el Sr. Navarro Reverter lo está más , 
cuanto en no pocas ocasiones se ha mos-
trado poco aficionado y hasta contrario 
á la directa protección á la agricultura 
española. 
L E Y E S DE HACIENDA 
La Gaceta ha publicado la modificación 
sufrida por varias leyes de Hacienda. 
De ellas daremos á conocer á nuestros 
lectores las siguientes: 
Reformas del impuesto de consumos 
Art . 3.° La legislación del impuesto de 
consumos se reforma con arreglo á las si-
guientes bases: 
Base 1.a Durante el mes de Enero de 
cada año la Hacienda anunciará concurso 
público para el arriendo de los derechos 
de consumos y de los recargos correspon-
dientes á todos los Ayuntamientos donde 
no estuvieren arrendados, siempre que las 
corporaciones expresadas sean deudoras 
de dos trimestres ó parte de ellos, ó no 
cumplieran en el último ejercicio con las 
disposiciones, así legales como reglamen-
tarias, relativas á los medios para hacer 
efectivo el impuesto. 
En los términos municipales donde el 
concurso quedare desierto, acordarán los 
Ayuntamientos, antes de terminar el mes 
de Marzo, los medios de exacción del i m -
puesto para el año económico siguiente, 
sujetándose á las prescripciones regla-
mentarias. 
El reparto del cupo de consumos se for-
mará por una Junta especial constituida 
con los vocales asociados de la municipal 
á que se refiere el núm. 2.°, art. 32 de la 
ley de 2 de Octubre de 1877, y presidida 
por el Alcalde. 
Base 2.a Los Ayuntamientos ingresa-
rán en sus arcas las cantidades que reali-
cen por el impuesto de consumos, apli-
cando el recargo al presupuesto munici-
pal y constituyendo en depósito, con todas 
las garant ías propias del mismo, las cuo-
tas ó derechos de la Hacienda hasta que 
tenga lugar su puntual entrega en la Caja 
del Tesoro. En todo caso, los Ayuntamien-
tos quedan obligados á satisfacer la cuar-
ta parte del cupo encabezado antes del 
úliimo día de cada trimestre. 
Base 3.a Los aumentos que se obten-
gan sóbrelos cupos señalados alas pobla-
ciones obligadas á encabezarse en los 
arrendamientos que celebre la Hacienda, 
así como en los que realicen los Ayunta-
mientos, se tendrán en cuenta para poder 
elevar el importe de los encabezamientos 
respectivos, disminuyendo en igual can-
tidad el cupo de otros pueblos de la mis-
ma provincia, cuando así lo exijan cir-
cunstancias extraordinarias ó condiciones 
muy especiales de localidad debidamente 
acreditadas. Para acordar estas bajas, el 
Gobierno deberá oír al Consejo de Estado 
en pleno. 
Impuesto sobre aguardientes y alcoholes 
industriales 
Art. 4.° Se fija en 37,50 pesetas por 
hectolitro, de cualquiera graduación, el 
impuesto especial sobre los aguardientes 
y alcoholes industriales, ó sean los proce-
dentes de mieles, melazas, semillas, t u -
bérculos ú otras materias que no sean los 
productos ó residuos de la uva, ya se ela-
boren aquéllos en la Península é islas ad-
yacentes, ya se importen de las provin-
cias y posesiones de Ultramar ó del ex-
tranjero. 
El Ministro de Hacienda podri organi-
zar una fiscalización especial para asegu-
rar los rendimientos de dicho impuesto. 
No hay alteración sensible que regis-
trar en la marcha del mercado de vinos y 
espíritus en el Reino Unido. Continúa el 
período de calma correspondiente á la es-
tación de verano, y solamente en los v i -
nos claretes de mesa muy ligeros y el 
Champaña se advierten algunas señales 
de actividad. 
Es de notar, sin embargo, que compa-
rado el movimiento al detalle existente 
este verano, con el observado en la mis-
ma época en años anteriores, hay notable 
mejoría en la condición del mercado, lo 
que prueba que el consumo del vino se va 
extendiendo más y más en estopáis, sobre 
todo, desde que por la gran competencia 
que aquí reina, el público encuentra v i -
nos agradables, cada vez mejor elabora-
dos y cada vez más baratos. 
No cabe duda, sin embargo, que en este 
movimiento de la popularización del vino 
se advierte un cambio bien perceptible 
en el gusto del consumidor inglés. Los 
vinos de Jerez, que antes figuraban como 
el principal elemento del mercado, van, 
aunque lentamente, perdiendo terreno, y 
no obstante las buenas calidades que aho-
ra se ofrecen y lo moderado de los pre-
cios, encuentran difícil colocación. Lo 
mismo ocurre con el vino de Madera. 
El Oporto mismo, aunque se sostiene 
mejor, no sigue la marcha progresiva que 
en el aumento total del consumo de vino 
se marca, ni aun crece su demanda en la 
proporción que al incremento de las Islas 
británicas corresponde. Hacen á las clases 
inferiores y baratas de Oporto ruda com-
petencia los vinos españoles de Tarrago-
na, la demanda por los cuales aumenta 
de un modo cada vez más visible, y algu-
nas imitaciones de California que van 
añuyendo á este mercado en cantidades 
más considerables; y aunque los precios 
que obtienen es muy dudoso que sean re-
muneradores para los cosecheros de Ca-
lifornia, van fijando la atención del co-
mercio inglés. 
También debe hacerse notar el aumen-
to que se observa en la importación de 
los vinos de Australia, imitaciones de to-
dos los principales tipos europeos, y aun-
que por su calidad no pueden en modo al-
guno sufrir la comparación con los tipos 
que tratan de imitar, su baratura por una 
parte y la gran propaganda de que son 
objeto, los hace extenderse más y más en 
este mercado. 
Pero donde se señala el aumento más 
notable, es en los tintos ligeros de mesa, 
del tipo Burdeos francés, ó Rioja español. 
La mayor parte del incremento que en la 
importación y en el consumo de vinos se 
registra este año en el Reino Unido se 
debe á dichos vinos. A medio millón de 
galones (22.780 hectolitros) asciende el 
aumento que la importación de vinos t in -
tos franceses ha tenido en el primer se-
mestre de este año, comparada con la del 
mismo período del año anterior, lo cual 
prueba bien claramente la dirección que 
el gusto del consumidor inglés va toman-
do. Gran parte de tales vinos tintos, que 
como franceses han entrado en este país, 
no hay duda que en su origen eran espa-
ñoles, pero han pasado á marcas france-
sas, experimentado algunos arreglos en 
su elaboración, y embarcados han sido 
después por casas francesas, y como de 
tal procedencia se coloca en el mercado 
inglés. De esta especie de tutela sólo se 
emanciparán los vinos españoles, por el 
constante cuidado en la perfección de su 
elaboración y por muchos años de una 
propaganda constante y dispendiosa, pero 
da resultados seguros, que así es como 
Francia ha logrado el puesto que ocupa 
en el mercado de vinos, y esta es la mar-
cha que siguen los comerciantes de las 
nuevas comarcas vinícolas, como Califor-
nia y Australia, aunque no disponen de 
tan buenas primeras materias como los 
cosecheros españoles. 
moit miran 
DE LAS LEGUMBRES 
El sistema de alimentación vegetal go-
za de bastante preponderancia. Sin entrar 
nosotros en el estudio de ese régimen, 
que á otros toca hacer, afirmamos que 
los vegetales constituj'en un alimento 
completo, pues contienen, en proporción 
suficiente, las materias azoadas minerales 
y carionatos necesarios al robusto man-
tenimiento de la existencia humana. 
Para demostrarlo bastan algunas cifras 
que tomaremos de los estudios del doctor 
Dujardin Beaumetz. Las legumbres van 
á la cabeza de los vegetales y sobrepujan 
en riqueza azoada á la carne de buey, 
como puede verse en el siguiente cuadro: 
RIQUEZA pOK 186 
Azoe Carbono 
Carne de buey 3.00 11 
Guisantes secos 2.66 44 
Lentejas secas..' 3.87 43 
Judías secas 3.92 43 
Habas 4.50 42 
Así, no sin razón se ha llamado á las 
legumbres «la carne del pobre». 
Veamos ahora otro punto muy impor-
tante de la alimentación del hombre; la 
riqueza en almidón de algunas g ramíneas , 
leguminosas y tubérculos. 
RIQUEZA. POR 100 
Arroz 
Maíz 














Sabido es que el almidón se convierte 
en azúcar y materia grasa, de las que en 
más ó menos se apoderan nuestros teji-
dos, lo que ha inducido á los médicos á 
moderar, y hasta á prohibir en caso de 
obesidad y diabetes, el uso de los produc-
tos farináceos de la anterior lista. 
Pero ciertos vegetales reúnen otra i m -
portancia. Su riqueza en hierro y en fos-
fato, dos grandes reconstituyentes de las 
fuerzas vitales. Según la medicina mo-
merna, los fosfatos químicos añadidos á 
los alimentos, j amás se asimilan al orga-
nismo, y los orgánicos, según Dujardin 
Beaumetz, contenidos en ciertos granos ó 
en sus envolturas, son perfectamente asi-
milables y favorecen el desarrollo de los 
huesos y la aparición de los dientes. Lo 
dicho de los fosfatos puede decirse tam-
bién del hierro. 
El mejor medio, pues, de llevar á nues-
tros tejidos tan poderosos anticloróticos, es 
alimentarnos con vegetales que lo con-
tengan como lentejas, judías, harina de 
avena, espinacas, col verde, etc. 
El siguiente cuadro, debido á Boussin-
gault, manifiesta la riqueza en hierro de 
algunas legumbres y granos comparada 
con la carne de buey: 
liTQUEZA. POR 100 
S i e r r o 
üarue de buey. 
Avena 
Lentejas 
J udías blancas. 










Como se ve, la carne de buey ocupa á 
este respecto un lugar muy secundario 
después ile IHS jud ías . Además, las espina-
cas y la mayor parte de las legumbres 
herbáceas, las verduras, espárragos, co-
les, etc., contienen aguas y sales de pota-
sa, indispensables á la nutrición. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Basta con lo dicho para comprender el 
valor alimenticio de ciertos vegetales, que 
casi siempre supera al de la carne, erró-
neamente considerado por muchos como 
el alimento típico. 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a u ü l 
(NU ESTUAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Huáscar (Granada) 3.—Precios en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado de este día: Trig-o fuerte, á 
10,50 faneg-a; ídem candeal, á 9; cente-
no, á 7,50; cebada, á 7; maíz, á 7; ca-
ñamones, á 10; harina fuerte de primera, 
á 3,50 los 11,50 kilos; ídem id. de se-
gunda, á 3; ídem candeal de primera, 
á 3,50; ídem id . de seg'unda, á 3; jamo-
nes, á 22,50; alquitrán vegetal, á 2; al-
mendra en grano, á 15; cáñamo, á 10; 
ídem colas, á 5; esparto de embarque, á 
0,63; ídem largo, á 1,25; vino tinto de 11°, 
á 2,50 los 16,50 litros; anisados superio-
res, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Sonares (Huelva) 4.—Aquí se están 
haciendo los preparativos para la vendi-
mia, pues esta labor comenzará del 10 al 
12 del corriente mes. Los compradores de 
uvas están desanimados por no haber un 
céntimo. 
No vienen extractores de fuera como 
otros años lo han hecho. La cosecha, como 
le tengo ya dicho, será grande en este 
Condado de Niebla, lo cual pudiera ser 
perjudicial para el cosechero por no tener 
los necesarios envases para colocar tanto 
fruto; así es que es posible queden viñas 
sin vendimiar. 
Hoy por hoy no hay quien dé una pe-
seta á cuenta de uva á n ingún precio; la 
desanimación es grande. 
La cosecha de maíz ha sido regular. La 
de aceituna será casi nula. 
Precios: Trig-o, de 42 á 44 reales fanega 
con tendencia al alza; habas, de 40 á 42; 
cebada, de 24 á 26 la navegada,, y 30 á 32 
la del país; maíz, de 31 á 36; aceite, de 38 
á 40 reales arrubaj vino, de 12 á 14; pa-
pas, de 2 á 2 , 5 0 . - 5 . M . 
Alcalá la Real (Jaén) 6.—La cosecha 
de cereales ha sido quizá la más escasa 
por estos terrenos que han conocido los 
que hoy viven; puede calcularse en una 
cuarta pane de un año mediano; muchos 
labradores no han recogido ni aun para 
pagar la renta de las tincas que labran. 
Esto con referencia á los trigos, y en 
cuanto á las demás semillas, no han reco-
gido ni la simiente. 
Sin embargro, los precios siguen bajos, 
principalmente el del trig'O, aunque ahora 
Se nota algnna animación en ¡as venias. 
Las pocas viñas que qüédáíi, y que esián 
ya infestadas de filoxera, tienen a lgún 
fruto; los olivos tienen muy poca aceituna, 
por cuyo motivo los aceites, que son muy 
superiores, han tomado favor los precios. 
Hoy rieren los siguientes: Trigo recio, 
de 38 á40 reales fanega de 44 kilos; ceba-
da, de 30 á 32; habas, á 40; escaña, á 24; 
aceite, á 36 reales arroba de 25 libras; 
vino, de 14 á 15; tocino, á 5 reales ki lo; 
y jamones, á 8.—Af. H . 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 7.—Se 
está haciendo la vendimia. El estado del 
fruto es excelente, pero la cantidad sólo 
es regular. 
La cosecha de bellota se considera ase-
gurada, y es abundante. La de cereales ha 
sido mala en general, y la de aceituna 
será casi nula; no se abrirán este año los 
molinos. 
Precios: Trigo Bombay, á 50 reales fa-
nega; ídem fuerte, á 45; ídem candeal, á 
42; cebada, á 28: garbanzos, á 90 y 65; 
habas chicas, á 45; altramuces, á 25; al-
piste, á 50; maíz, á 49; aceite viejo, á 45 
reales arroba; ídem nuevo, á 35; ídem en-
deble, á 30; cerdos primales, con peso de 
5 á 6 arrobas, á 35 reales una.—Bl Co-
rresponsal. 
Canjayar (Almería) 2.—Las uvas 
tintas se están pagando de 4 á 8 reales 
arroba, según la clase; las blancas, ó sea 
la de embarque, no ha alcanzado todavía 
completa madurez, y se espera alcance 
buenos precios, porque la cosecha es 
corta. 
Precios de otros artículos: Trigo fuerte, 
á 50 reales fanega, con tendencia al alza; 
aceite viejo, á 60 reales arroba; lanas, á 
50 ídem. 
Los olivos, apenas tienen fruto.—C. 
¿ K * ^ Sevilla 6.—Sigue firme el mercado 
de cereales, pagándose los trigos del país 
de 44 á 52 reales fanega, excepto las cla-
ses superiores en extremeñas, que han al-
canzado ios tipos de 52 á 54. La cebada 
del país, de 30 á 31, y la navegada, de 28 
á 29; avena negra, de 25 á 26; ídem rubia, 
de 24 á 25; habas mazaganas, de 36 á 37; 
ídem chicas, de 37 á 38; yeros, de 44 á 46; 
alpiste, de 45 á 46; a tramuces, de 22 á 23; 
garbanzos, de 96 á 100, 78 á 86 y 64 á 68. 
El aceite nuevo, cla.-e muy buena, á34 
reales la arroba; y el viejo, á42 . 
La cosecba de aceituna sera escasa por 
los caracteres tan g raves que han tomado 
las p agas denominadas palomilla y ker-
mts. 
El estado de la vid continúa siendo sa-
tisfaciorio.—El Corresp mat. 
x*x Osuna (Sevilla) 7.—Nuestros viñe-
dos están asolados por la filoxera; asi es 
que, la cosecha de vino qne en años an-
teriorts tenía aquí bastante importancia, 
es nula en el presente, como sucederá en 
los sucesivos. Hemos perdido una gran r i -
queza. 
Muchos braceros se encuentran sin jor-
nal. 
Precios: Cebada, á 26 reales fanega; 
garbanzos regulares, de 50 á 100; habas 
mazaganas, de 30 á 32; ídem chicas, de 
32 á 34; aceite nuevo, de 32 á 36 reales 
arroba las buenas clases, y de 21 á 22 las 
endeb.es.— ¿7^ Subscriptor. 
Marchena (Sevilla) 6.—Las uvas 
avanzan en su madurez, ostentando las 
cepas muchos y g-ruesos racimos. Esta 
cosecha es aquí este año muy abundante. 
La de bellota también es grande. 
La de aceituna, en cambio, es muy po-
bre y de mediana ciase. 
Se está recolectando el maíz que se l i -
bró de la langosta. 
La zaina promete. 
Precios: Trigo fuerte, de 44 á 48 reales 
fanega; alpiste, de 36 á 40; garbanzos re-
gulares, de 60 á 68; aceite viejo, de 40 á 
44 reales arroba; orujo de aceitunas, á 
325 pesetas la tonelada á bordo en Se-
villa. 
Hay una partida disponible de corcho 
superior, acabado de sacar, de unos 15.000 
quintales.—El Corresponsal. 
Adanuz (Córdoba) 7.—El presente 
año agrícola es fatal, cual no recuerdo 
ninguno. Todas las cosechas son escasísi-
mas. De aceituna sólo se recolectará la 
destinada al verdeo. 
No hay cereales n i habas á la venta, 
porque apenas se han cogido.—El Co-
rresponsal. 
^ Dos Torres (Córdoba) 7.—La crisis 
obrera es aterradora; dos veces se han 
presentado ya numerosos braceros á la 
Autoridad municipal pidiendo trabajo. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 32; centeno, á 36; avena, á 20; 
habas, á 40; garbanzos, de 60 á 90; pata-
tas, á 3 reales arroba; aceite, á 3 2 ídem el 
nuevo y 44 el añejo; vino, de 16 á 20.— 
E l Corresponsal. 
^ Alcaudete (Jaén) 4.—Precios: Trigo 
fuerte, con 96 libras de peso, de 30 á 40 
reales fanega; cebada, con 75 ídem, de 
26 á 28; habas, á 42; aceite, de 38 á 39 
reates la arroba de 27 libras; ciruelas pa-
sas, á 8 reales la arroba de 25 libras; a l -
mendra dulce, á 40 reales fanega; ídem 
agua, á 20. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—-J.^íwf o Salido. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 4.—Concluidas 
las operaciones de era, hemos sufrido el 
desengaño de ver que la cosecha de trigo 
candeal ha sido muy mediana, cuando la 
esperábamos regular. Así que los labra-
dores seguimos cada año más ahogados; 
con poco tr igo, poquísimo pienso para 
las muías y n ingún dinero para aten-
d e r á lu.s pagos de contribuciones, igua-
las de albeitar, berrero y carre-tero... y 
los diez mil gastos y compromi-sos que 
hay que cumplir en esta época del año 
No hay más remedio que vender la corta 
cosecha á como la p-igan, y quedar más 
embarrancados que antes. 
La uva, en este año, tampoco nos saca-
rá de apuros. Los hielos de Mayo nos 
dejaron una décima parte de la cosecha, 
y aún puede que no llegue á esto y sea 
mi cá culo excesivo. 
Vamos saliendo de apuros, y cubriendo 
las necesidades perentorias, con el vino 
que aún conservamos del pasado año, el 
que cedemos á 2 pesetas arroba de 16 l i -
tros, menudeando las transacciones. 
Los candeales van tanibián en alza; co 
menzaron las ventas, desde las eras, á 9 
pesetas fanega de 55.50 litros, y hoy ya 
los buscan á diez pesetas y media, por ser 
de muy buenas clases io poco que se ha 
recolectado. 
Las lanas se han vendido á 8 y 9 pese-
tas la arroba. 
La ganadería se va ya encontrando mal 
de pastos. Con no llover, n i se otoña la 
tierra ni sale la hierba que necesitan. 
También los patatares se están .secan-
do, y habrá poco azafrán si pronto no 
llueve.—.S1. 8. 
y*** Calzada de Gropesa (Toledo) 3.—En 
esta comarca sufrimos gran sequía, lo 
que perjudica á todas las plantas, espe-
cialmente á la -vid que aquí llamamos 
aragonés. Esta se va quedando sin hojas, 
pelada y los racimos pasados. Si no llueve 
pronto se secarán las cepas. 
La cosecha de cereales muy mala, como 
todas en general; la de aceituna, nula por 
completo. La de bellota es la única que 
promete y remediará mucho, si vienen 
pronto las ag'uas.—Un Subscriptor. 
Chapinería (Madrid)4.—Terminada 
la cosecha de cereales, á continuación 
anoto los precios que rigen: Trigos can-
deales, á 42 reales fanega; centeno y ce-
bada, á 32; algarrobas, no se han cogido; 
guisantes y habas, no se siembran; gar-
banzos, á 24 reales la arroba. 
Los pocos viñedos que existen en este 
pueblo tienen escasos racimos. 
Las ovejas para carne, con 28 libras de 
peso cada una, se cotizan á 34 reales. 
Hay algunas cabezas de venta de ga-
nado mular y asnal, los cuales se pagan 
á muy bajos precios.—^. 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 5.— 
Precios de esta plaza: Trigo candeal, á 44 
reales fanega; jejar, á 40; cominos, á 90; 
titos, á 40; cebada, á 28; anís, á 140; aza-
frán, de 140 á 148 reales la libra, según 
la clase. Hay regular animación en la 
compra de candeal y jejar. Estos granos 
son muy solicitados, notándose tendencia 
al alza. 
Tiempo seco.—A. C. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 4.— 
Poco animado el mercado por haberse 
elevado demasiado los precios; creemos 
no podrán sostenerse. Hélos aquí , advir-
tiendo que todos los productos son de la 
nueva cosecha: Candeal, á 4 4 reales fane-
ga; jejar, á 42; trfinquillones, á 34; cente-
no, á 30; cebada, á 28; titos, á 44; escaña, 
á 23; avena, á 24; yeros, á 36; cominos, 
de 90 á 100; anis, de 140 á 160. 
El azafrán del año anterior, á 160 reales 
la libra; vinos, á 7 Idem arroba. 
La próxima cosecha de vino será esca-
sísima en esta comarca, debido á los i n -
tensos hielos del 3 de Mayo y á las fuer-
tes tormentas; así es que piden por las 
uvas á 5 reales la arroba de 11,50 kilos, y 
nada de particular tendría que se elevara 
este precio pi rque n<- se recolectará n i 
para el consumo interior. 
Triste y calamitoso fué el año 95, pero 
el 96 es todavía peor; malas cosechas, 
grandes tribub s y las cruelísimas gue-
rras de Cuba y Filipinas. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.— Viuda é hijos de D . Justo San-
chiz. 
# ^ La Guardia (Toledo) 4.—La cosecha 
de cereales ha sido corta, como se espera-
ba. En años normales exporla este pueblo 
cerca de 20.000 fanegas de cebada, y en 
el actual es posible no haya las suficien-
tes para cubrir las necesidades del con-
sumo local. 
Precios: Trigo fuerte, á 44 reales fane-
ga; ídem pintón, á 40; ídem blanquillo, 
á 44; cebada, no hay de venta; vino tinto, 
á 10 reales arroba; paja de trisro, á 2 ídem; 
habiendo disponibles sobre 10.000 arro-
bas.— E l Corresponsal. 
^ Mora [Toledo) 6.—Calculan se ha 
recolectado de cereales en general en este 
término una cuarta parte de los años or-
dinarios; así es, que hay pocas existen-
cias disponibles. 
Aceite hay mucho en poder de los aca-
paradores, quienes esperan suban los pre-
cios, lo que creo conseguirán en vista de 
lo mala que ha de ser en España la próxi-
ma cosecha de aceituna. 
Precios: Trigo candeal, á 44 reales fa-
nega; cebada, á 30 ídem; g-arbanzos gor-
dos, á 30 reales la arroba; ídem regulares, 
á 20; vino blanco, á 8; aceite viejo, á 42; 
lanas, á 41 reales las blancas y 38 las ne-
gras.—.S. 
^ Malagón (Ciudad Real) 7.—Precios 
corrientes en esta plaza: trigo fuerte, á 
44 reales fanega; cebada, á 32; vino blan-
co, á 9 reales los 16 litros; aceite nuevo, 
á 39 los 11,50 kilos; patatas nuevas, á 80 
céntimos de peseta la arroba sobre vagón. 
E l Corresponsal. 
Belmente (Cuenca) 7.—La cosecha 
de cereales ha sido escasa, efecto de la se-
quía, cotizándose: trigo candeal, de 42 á 
44 reales fanega; cebada, de 30 á 32; cen-
teno, de 32 á 34. 
Estos precios son sobre vagón en la es-
tación de SocuéLamos.—El Corresponsal. 
Horcajo de Santiago (Cuenca) 6.— 
Corta la cosecha. En alza el mercado, so-
bre todo el anís y los cominos. 
Precios sobre vagón en Tarancón: T r i -
g-o fuerte, á 46 reales fanega; ídem can-
deal, á 44; ídem jeja, á 40; cebada, á 30; 
avena negra, á 27; ídem rubia, á 26; cen-
teno, á 33; aceite, á 45 reales arroba el 
viejo y 43 el nuevo; lanas, á 42.—O. 
De Castilla la Vieja 
Sieteiglesias (Valladolid) 7.—La recolec-
ción empezada este año tardíamente, ha 
concluido con anticipación inusitada, lo 
cual basta para demostrar lo corta que ha 
sido. 
La escasez de aguas de invierno puso 
aquí, como en todas partes, en grave pe-
ligro la cosecha, y las tardías lluvias de 
primavera, no hicieron sino remediar en 
pequeña parte la gravedad del mal. No ha 
habido una sola semillaque haya dado un 
rendimiento regular. Las alg'arrob is, ce-
b} is, guisantes y garbanzos, h i dado 
pe ) m^s de la simiente; no han.' !.o mu 
e l más abundantes las avenas } cente-
no , y solo el trigo hadado un ren imien 
to que, en medio de tanta escasez, pasa 
pe ' regular, pero que dista basiaute de 
ce ¡ipensar los esfuerzos y sacriticios de 
to o un año. De aquí la inusitada eleva-
c l i n de todos los precios en la épnca mis-
ma de ia recolección. Valen las algarro-
bas á 40 reales fanega, á 32 la cebada, á 
28 el centeno y á 42 las 94 libras de trigo, 
habiendo especies que, como los g-uisan-
tes, por su carestía no se cotizan. 
Estos precios que á primera vista pare-
cen retnuneradores, son doblemente r u i -
nosos, pues en vez de vender los labrado-
res, tienen que comprar granos para el 
consumo de sus ganados, como sucede con 
las algarrobas y cebada, y hasia para pro-
veerse de simiente, como ocurre con los 
guisantes. 
¡Sólo para los acaparadores é importado-
res de semillas extranjeras se presenta 
buen año, anunciándose ya grandes aco-
pios de garbanzos de Méjico y cebada de 
otros países que los especuladores empie-
zan á situar, no sólo en los principales 
mercados y centros de contratación, sino 
en los pueblos más apartados de las prin-
cipales vías. 
La carestía del pienso seco trae como 
consecuencia necesaria la depreciación 
del ganado, tanto de labor como de carne, 
del que criadores y labradores tratan de 
desprenderse á toda costa, sin que haya 
quien lo solicite. 
No es más halagüeña la situación viní-
cola, pues la escasa contratación fluctúa 
entre 5,50 y 7 reales cántaro, no hallando 
salida los buenos vinos añejos y teniendo 
los cosecheros que vender á los destilado-
res grandes cantidades de vino, por falta 
de salida. Así que el estado del viñedo, del 
que no se habla muy lisonjeramente, pre-
ocupa poco á los labradores, pues más que 
cog-er vino importa el poderlo vender.— 
D . A. B . 
¿ j * ^ Baltanás (Palencia) 6.—Por termi-
nada la recolección de cereales, siendo su 
resultado en general poco satisfactorio; 
precios sostenidos. 
Hemos cotizado en este mercado á los 
precios que anoto á continuación: Trigo, 
de 38 á 40 reales faneg-a; centeno, á 34; 
cebada, á 26; patatas, á 6 reales arroba. 
Se están terminando de envasar 2.000 
cántaros de vino tinto, al precio de 4 y 5 
reales uno, según clase, con destino á iPa-
sajes.—Un ¡Subscriptor. 
Briviesca (Burgos) 5 —Cortas en-
tradas por estar los labradores ocupados 
en la tr i l la , operación que hacen ahora 
con buen tiempo. 
Precios del último mercado: Trigo, de 
42 á 43 reales fanega; cebada, de 25 á 26. 
Un Subscriptor. 
Piedrahita (Avila) 5.—Ha termi-
nado la recolección de cereales y deja 
mucho que desear, sobre todo en centeno 
y algarrobas; la cosecha de trigo ha sido 
buena, la de centeno regular, la de alga-
rrobas casi nula, y la de garbanzos me-
diana. 
Un la feria que terminó el 28 del pasado 
mes se hicieron bastantes transacciones 
en ganado vacuno y lanar; vendiéndose 
el vacuno á razón de 50 reales arroba, y 
se calcula que se vendieron 900 reses; en 
el lanar los carneros mejjres se vendieron 
de 55 á 60 reales uno; las ovejas de 30 á 
35; de este ganado se vendieron unas 
2.000 cabezas, todo para Valencia y Bar-
celona. 
El tiempo sigue seco y según se pre-
senta no hay preludios de lluvia; con tal 
motivo, los ganaderos están acobardados 
por ser la riqueza de este país la g-ana-
dería. 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 150 faneg-as de tr igo, que se 
vendieron á 40 reales cada una; de centeno 
80, á 30; de cebada 30, á 28; de algarro-
bas 45, á 40, de garbanzos cumunes 50, 
á 72 y de alubias 10, á 80. 
Patatas, á 3 reales arroba.—^¿ Corres-
ponsal. 
A Villada (Palencia) 4.—El precio del 
trigo ha ascendido 6 reales hoy en carga, 
pues se empezó á pagar á 39,50 reales las 
92 libras, y ha terminado al de 41, te-
niendo que abonar los compradores la 
diferencia de precio á los que habían to-
mado pronto. 
En partidillas para ir recibiendo en 
estos días se han comprado sobre 800 fa-
negas de nuevo á 41 reales, y 500 de ane-
jo á 42. 
Los precios de este grano acusan fir-
meza. 
Han entrado en el mercado que se ha 
celebrado hoy 800 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 41 reales las 92 libras; de 
cebada 60, de 27 á 28 la fanega; de gar-
banzos 100, de 90 á 132; de alubias 80, 
de 54 á 72. 
De varias fábricas, harina de primera, 
de 15,50 á 16,50 reales arroba; ídem de 
segunda, de 14 á 15; ídem de tercera, de 
12 á 13; harinilla, de 11 á 12; cabezuela, 
de 8 á 9; salvadíllo, de 7 á 8. 
En el mercado de ganado vacuno se 
han presentado 300 reses, de las que se 
vendieron para el degüello 250, á los pre-
cios de 46 á 56 reales arroba, según 
clase.—El Corresponsal. 
G.nmiel de Izan (Burgos) 5.—Las 
faenas de la recolección de cereales están 
ya al terminar; la cosecha de trig'O es 
mediana, y la de cebada, centeno y avena 
bastante mala. 
El viñedo tiene muy poca uva, y con el 
tiempo tan frío que ha hecho en Agosto, 
no da señales de madurar. 
Se espera una gran cosecha de patatas. 
El trigo se cotiza de 36 á 39 reales fa-
nega; centeno, de 28 á 29; cebada, de 26 
á 28; la avena está sin beldar; vino, de 4 
á 5 reales cántara, según clase, con mu-
chas existencias; aguardiente de orujo, á 
22, y de vino á 26; buenas clases y gran 
cantidad.— V. A . 
Aróvalo (Avila) 7.—Los mercados 
van están lo muy concurridos, porque la 
recolección to a á su término. Esta ha 
dado escasos rendimientos. 
Los viñedos se resienten mucho de la 
sequía. 
Se han expedido en la semana dos do-
cenas de vagones, de trigo la mayor 
parte. 
Al detall se cotiza con firmeza: Trigo, 
de 41 á 42 reales fanega; centeno, de 28 
á 29; cebada, de 38 á 39,50; algarrobas, 
de 40 á 42; garbanzos, de 80 á 160 .—^ 
Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
Sigue el tiempo seco. 
Precios al detall, con tendencia al alza: 
Trigo, á 43,50 reales fanega; centeno, á 
29; cebada, de 31 á 32; algarrobas, á 38; 
garbanzos, de 140 á 160; harinas, á 15, 
14 y 12 reales arroba; patatas, de 7 á 8; 
vino blanco, de 8 á 10 reales cántaro; 
ídem tinto, de 10 á 1 1 . — E l Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 6.—Los artículos que se citan 
alcanzan los siguientes precios: 
Harinas.—Ventas regulares, y valen 
por 100 kilos sin consumos: por cilindros: 
Blanca, extra de primera, de 37,25 á 37,86 
pesetas; superfina deprimera, de 36,05 á 
36,65; ídem de segunda, de 32,45 á 33,65. 
Fuerza, extra de primera, de 33,65 á 
37,85; de primera superfina, de 34,25 á 36; 
ídem id . de segunda, de 31,25 á 33,65. 
Maiz.—Danubio, de 12,50 á 13 pesetas; 
Cincuantini, de 14,27 á 15; Río de la Plata, 
rojo, á 12,85; Estados Unidos, á 12,65 los 
100 litros. 
Trigos.—&\ candeal de Castilla, 28,60 á 
29,10 pesetas; el de la Mancha, de 28,17 á 
29,10, y Yeski duro, de 27,70 á 28 los 100 
kilos. Extranjeros: se cotiza el Danubio á 
27,70 pesetas los 100 kilos. 
Algarrobas.—Vinaroz, de 14,87 á 15 
pesetas; Castellón, roja, de 14,87 á 15,17; 
Ibiza, á 14,87; Mallorca, á 13,70; Bujía, á 
15,77; Chipre, de 13,70 á 13,87, é Italia, á 
14,70 los 100 kilos. 
Avena.—Extremadura, de 10,07 á 10,50 
y la de Cartagena á 100 el hectolitro. 
Cebada.—Se detalla la de Rusia, de 10 
á 10,35 pesetas, y la de aquí, de 10,35 á 
á 10,70 por hectolitro. 
Gfarbanzos.—Mazagán, de 3 4 á 3 5 pese-
tas; los medianos, de 28 á 28,50; Casa-
blanca, de 33,50 á 34; Andalucía, grandes, 
de 35 á 50, y medianos, de 30 á 34 los 100 
kilos. 
Habichuelas.—Se detallan, las de Va-
lencia, á 28 pesetas, y las de Austria á 
27,50 los 100 kilos. 
Habas.—M detall. Valencia, á 14,25 
pesetas; Italia, á 15,17; Andalucía, á 
14,25; Mahón, á 20, y comarca, de 15 á 
15,35 los 100 litros. 
^míds .—Viejos de Andalucía, cuaja-
dos, de 60 á 61 pesetas; endebles, de 73 á 
75, y las buenas, de 82 á 83; Ribera de 
Ebro, de 70 á 100; Lérida, de 88 á 90; Tor-
tosa, corriente, de 60 á 100, y superiores, 
de 82 á 83 por 100 kilos. De semillas: Coco 
de primera, blanco, de 62 á 63, y el de 
seg-unda á 61; de sésamo, de 83 á 84, sin 
envase, por 100 kilos. 
Aguardientes.—Rectificados, 40*, co-
rrientes de duros, de 104 á 106 pesetas, y 
superiores de 107 á 110, los500 litros, con 
envase ó bocoy; destilados, 35°, de vino, 
de 91 á 92 pesetas; de orujo, á 78 y de re-
siduos de 73 á 74 los 500 litros, sin en-
vase. 
Aguardiente de c a ñ a f l o j o , 20°, de 
duros, de 56 á 58 pesetas la pipa; el ron, 
al detall, de duros, á 78, y superior, de 80 
á 82 los 62 cuartés. 
Almendras. — Mallorca, alrededor de 
duros 9,25 á 950, siguien lo la de Esperan-
za, de 11,50 á 12,50 los 41,60 kilos.—i?. 
^ Reas (Tarragona) 7,—Precios co-
rrientes en esta plaza: 
Vinos tintos.—De los distritos de Ta-
rragona y Valls, de 18 á 20 pesetas la 
carga de 121,60 litros; de este campo, de 
20 á 24; Pie de Montaña, de 23 á 25; Prio-
rato superior, de 25 á 27,50; del partido 
de Montblanch y provincia de Lérida, de 
15 á 18. 
Vinos blancos.—Los llamados 'oirgenes, 
de los distritos de Tarragona, Valls y Ven-
drell , de 16 á 18 pesetas la carga; del par-
tido de Montblanch y provincia de Léri 
da, de 16 á 18; de otras procedencias se" 
gún clase y grado, de 18 á 20, con ten" 
dencia á la baja. 
Mistelas.—Se han realizado pocas one 
raciones. Las tintas se han pagado alre-
dedor de 38 pesetas la carg-a, y las blan" 
cas de 35 á 40. según grado. 
Espí r i tus de vino.—Selectos se cotizan 
de 39 á 40°, de 496 á 500 pesetas los 516 
litros; extrafino, de 525 á 550 ídem. 
Aceites.—El bueno de este campo de 
la nueva cosecha, se paga de 3 á 3,2o'pe. 
setas el cuartán de 4,13 litros; en depósil 
to, con destino al consumo, incluso dere-
cho, de 14 á 15 reales; el de Urgel de K 
á 16, y el arriería, de 14 á 14,50. ' 
Avellanas—Se han realizado algunag 
partidas, las cuales se han colocado la 
nueva cosecha, á 22,50 pesetas el saco'de 
58 kilos, con tendencia á la baja. 
Almendras Bastantes partidas 
de mollar en cascara se han colocado, de 
30 á 32 pesetas el saco de 50 kilos; la de 
esperanza en grano, de 50 á 55 quintal 
de 41,60 kilos; la planeta, á 65; la lar-
gueta, de 50 á 52,50, y la común, de 45 á 
50. Tendencia al alza. 
Algarrobas.—Encalmadas. Se pagan á 
6,50 pesetas quintal de 41,60 kilos. 
Aroejas.—Be pagan, de 8,75 á 9,25 pe-
setas cuartera, según clase. 
Habones.—Se cotizan, de 9 á 9,50 pe-
setas ídem. 
Maiz.—Se colocan algunas partidas, de 
9,50 á 10,25 pesetas, según clase y proce-
dencia. 
Cebada.—Se cotiza la de la comarca 
buena clase, de 7,75 á 8 pesetas; de Ur-
g-el, de 7,50 á 8; de Aragón, de 8 á 9.— 
E. C. 
^ Vendrell (Tarragona) 6. — Hace 
unos días comenzó la vendimia en los 
viñedos de garnacha tintorera, y ya se 
han hecho ventas de mosto en los laga-
res , al precio de 25 pesetas la carga 
(121,60 litros). 
La cosecha de uva es bastante regular 
en cantidad, y de clase superior. 
Los vinos viejos son solicitados, pagán-
dose de 22 á 25 pesetas la carga. 
Las algarrobas están de 6,75 á 7 pese-
tas quintal, quedando pocas existencias. 
Por las de la nueva cosecha parece se han 
hecho ya ofertas, á 4,50 pesetas. 
Al último mercado sólo entraron unas 
2.000 ristras de ajos, cotizándose como 
sigue: Pequeños, á 2 pesetas docena de 
ristras; medianos, de 6 á 8; superiores, de 
9 á 14.— Un /Subscriptor. 
De Extremadura 
Hervás (Cáceres) 6.—Razón tendrán de 
calificarme de holgazán y desatento cuan-
do tamo tiempo he pasado sin que les 
haya comunicado impresiones de este país, 
¿pero qué puedo decirle yo que no lo esté 
decantando todos los días su apreciable 
periódico? Miserias, ruinas, calamidades 
sin cuento es lo que por todas partes se 
encuentra; los vinos, en casi su totalidad 
en las bodegas, los pocos que se venden 
á un precio ruinoso para este país, y cui-
dado que si digo que se vende á 6 y 7 rea-
les cántaro de 16 litros, no faltará quien 
me diga que eso es pedir peras al olmo, 
puesto que á menos se venden en otra 
parte: efectivamente, pero aquí que todas 
las labores se hacen á brazo, que cada 
bracero gana 6 ó 7 reales y para coger 
cuatro cargas (40 arrobas de uva) se ne-
cesita por lo menos diez peonadas de cava, 
pica y tapa, una y media de poda y seis 
de deslechugo, exarmentar y vendimiar, 
resultará que aún tan caro salimos empe-
ñados, y mucho más si, como hoy sucede, 
no se vende á n ingún precio. 
A pesar de la subida iniciada en todas 
partes, la bondad de estos vinos, y prin-
cipalmente en esta época, se encuentra 
paralizada la venta y con 50.000 cántaros 
en la bodega y abocados á la vendimia 
sin vasija desocupada, pero gracias á que 
Dios aprieta pero no ahoga, no hay que 
temer á lo que venga (para que usted vea 
con lo que nos conformamos), pues según 
se va observando, el año pasado se pudrió 
por mucha agua, y este año, que no ha 
llovido hace cuatro meses, se nos empieza 
á pudrir por poca. 
No cabe duda que la parra está enferma 
de las muchas que le amenazan y muere, 
y esto nos evitará el tener que arrancarla, 
y del mal el menos (el que no se consuela 
es porque no quiere); para nosotros es un 
consuelo no vernos en el aprieto de tener 
que comprar vasija y de hacer gastos en 
la vendimia, que nos pondría en grandes 
apuros, pues como no ha de haber quien 
compre uva ni á 40 céntimos, lástima y 
grande sería el quedarla en las viñas por 
falta de recipientes. 
Continúa la sequía, que si lloviera, algo 
remediaría á las legumbres y otras frutas 
del país, que si bien no hay que esperar 
sacar nada de ellas por falta de personal 
y dinero para comprarlas, cuando menos 
remediaría el hambre de los que las cogen, 
pero no creo sea verdad tanta belleza, y 
sin duda porque no lo merecemos; con-
tinuaremos sufriendo el azote del cielo 
como si no fuera bastante la guerra, de 
Cuba, las amenazas de los Estados Uni-
dos, los filibusteros de casa y la polilla 
que toda esta atmósfera cría para roer 
hasta los huesos del pobre productor.— 
/ . S. M . 
Zafra (Badajoz) 7.—Continúa sien-
do activa la demanda y pequeña la oferta; 
son muchos los que se retraen de vender, 
en la seg-urbiad de que subirá más la co-
tización. He aquí la corriente: Trigo, a 
42 reales fanega; cebada, á 28; avena, a 
18; habas, á 32; chicharros, á 40; gar-
banzos, á 80 los blandos y á 52 los duros, 
aceite, á 36 reales la arroba; vino, á i * 
íde m.—ift! Corresponsal. 
Medellín (Badajoz) 3.—Precios: 
Trigo rubio, á 48 reales faneca; íaem 
blanco, á 46; ídem albar, á 43; cebada, a 
28; avena, á 18; habas, de 39 á 40; gar-
banzos regulares, á 80; habichuelas, á 
altramuces, á 24, • , 
Para compras dirigirse al que suoscr 
be.—J". Soldevilla. 
De León 
Villamañán (León) 5.—Los mercados em-
piezan á animarse y los labradores a u 
salida á los granos, para pagar los triu 
tos que sobre ellos pesan y las deuüas o 
traídas en el invierno. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
El viñedo presenta muy mal aspecto, 
pudiendo asegurarse que la coseclia no 
liega á la mitad de la del año pasado. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios que han reg-ido en el mer-
cado y que son los sig-uientes: Trig-o, de 
38 á 39 reales faneg-a; centeno, de 28 á 30; 
cebada, de 25 á 26; garbanzos, de 96 á 
102.—El Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 4-—Bastante concurrido ha estado el 
mercado, vendiéndose todo con animación 
en particular el trigo, cuyo precio se co-
tiza con subida, quedando éstos firmes y 
con grandes deseos de comprar. 
Los garbanzos están muy procurados y 
los precios altos. 
Sigue la sequía, viéndose muy mal para 
sostener los ganados, teniendo que andar 
buscando agua, pues todo se va quedando 
seco. La bellota también está padeciendo 
mucho por la falta de humedad; gracias 
á que el tiempo está fresco, si no, se ha-
bría perdido mucha. 
Han entrado 800 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 40,50 á 41 reales una; de 
centeno 100, de 28 á 29; de cebada 200, de 
26 á 27; de algarrobas 150, de 39 á 40; de 
avena 20. de 20 á 21; garbanzos superio-
res, á 17(3; ídem regulares, á 140; ídem 
medianos, á 115; harina de primera, á 16 
reales la arroba; ídem de segunda, á 15; 
ídem de tercera, á 11; harinilla, á 8; ca-
bezuela, á 7,50; salvadillo, á 7 .—Bl Co-
rresponscd. 
De Murcia 
Montealegre (Albacete) 6.—Ha termina-
do la recolección de cereales, que ha re-
sultado malísima en cantidad, pero los 
granos muy aceptables. 
Los viñedos, en general, muy retrasa-
dos y con muy poco fruto, habiéndoles 
favorecido notablemente las lluvias del 
19 y 20 del pasado Agosto. Las nubes 
han tenido, hasta ahora, compasión de 
nosotros, pues el granizo no nos ha cons-
ternado con su horrorosa visita. 
Precios: Trigo claro, á 48 reales la fa-
nega; ídem rubión, á 44; candeal, á 42; 
cebada, á 26; avena, á 20; aceite, á 44 
reales arroba; paja, á 2 . — M Corres-
ponsal. 
Corral Rubio (Albacete) 7.—El es-
tado de los viñedos es mediano; no hay 
duda que la cosecha será corta. Por esto 
se espera que la uva alcance buen precio. 
La cosecha de patatas será regular. 
Precios: Trigo fuerte, á 50 reales fane-
ga; ídem blanquillo, á 48; ídem barbilla, 
á 44; cebada, á 30; avena negra, á 20; 
centeno, á 35; vino tinto, á 9 reales arro-
ba; aceite viejo, á 46; esparto, á 14 reales 
quintal sobre vagón , en la estación de 
Vil iar.—El Corresponsal. 
Fuenteálarao (Albacete) 7.—Mal año 
para todos. La cosecha de cereales ha 
sido nula, y las de azafrán y vino muy 
cortas, por no haber llovido á su tiempo. 
El aceite se cotiza á 42 reales arroba, y 
el jabón á 29 y 26.—Un Subscriptor. 
De Navarra 
Falces 5.—Se están terminando las ope-
raciones de la recolección de cereales del 
regadío, porque en secano no se ha reco-
gidi; absoluiamente nada. 
Los jornaleros que llevan las tierras de 
los propietarios en renta, se dan por satis-
fechos del rendimiento del trigo, porque 
á la mayor parte les ha sobrado más que 
otros años; las habas, si bien se han cogi-
do pocas, debido al pulgón y las heladas, 
se han vendido á buen precio. Los ajos 
son los que no han tenido demanda; si este 
fruto tuviera un precio regular, bien para 
el jornalero. 
Los labradores de la clase media son los 
mártires que sufren con resignación cris-
tiana todas las inclemencias del tiempo: 
sequías, aguaceros, vientos huracanados 
y toda clase de plagas que la Naturaleza 
nos regala. Siembran, y no recogen ni 
para sus familias, n i para sus caballerías; 
y la esperanza que otros años abrigaban 
de poder pedir á cuenta de las uvas, la 
van perdiendo, al ver que será de tan 
corto rendimiento la próxima cosecha, 
que, á pesar de esperar que se cotice á 
buen precio, no les fiarán á muchos ni 50 
céntimos. Tal es el lastimoso estado del 
viñedo en secano, y gracias que no nos 
ha majado alguna pedregada lo poco que 
hay, como á muchos pueblos de la pro-
vincia les ha sucedido. 
La demanda de vinos buena, tanto que 
para la destilería se pagan á precios que 
no se pensaban; los buenos se han paga-
do hasta 6 reales cántaro. 
Las existencias están reducidas en muy 
pocos, y creo que para la nueva cosecha 
quedará todo limpio, á excepción de un 
comisionado y negociante que todavía 
tiene en su bodega pasado de 30.000 cán-
taros de vino de buena calidad, y espera 
hacer un buen negocio. 
Precios de esta plaza: Vino, de 6 á 8 rea-
les cántaro, con tendencia al alza; trigo, 
á 22 realea robo; cebada, á 14; habas, á 16; 
alubias, de 32 á 36; ajos, de 10á 14reales 
docena de horcas .—¿7 Corresponsal. 
Alio 3.—Hace días que no he es-
crito por no repetir desagradables noticias 
de la agricultura y vinicultura que sobre-
vienen este año en nuestra provincia. 
En los pueblos de Carear, Berbinzana, 
Artajona, Larraga y otros muchos, se han 
mermado las cosechas casi por completo 
á consecuencia de los pedriscos. 
_ La cosecha de cereales en ésta y su me-
rindad, exceptuando el regadío y algunos 
pueblos de la Solana alta, su rendimiento 
no ha pasado de la simiente. 
Las viñas no presentan muy buen as-
pecto; contábamos con media cosecha, 
pero en atención á la baja temperatura 
que tenemos hace más de un mes, el fruto 
está muy retrasado en gran parte, menu-
do y rugoso. 
Ll olivo no ofrece fruto; con su produc-
to en esta localidad rendirá para el con-
sumo de un mes. 
Precios: Vino, á 6 reales cántaro de 
11,75 litros; una clase superior se cotizó 
á 10 reales cántaro; cebada, de 14 á 15 
reales robo de 28,13 litros; avena, á 13; 
aceite, á 17 reales docena. 
Hoy he visitado una plantado moscatel 
en el descubierto de la casado un vecino, 
está á cinco metros de altura. Dicha plan-
ta tiene cinco años, su producto equivale 
á 20 kilos; de quince días á esta parte se 
ha podrido por completo todo el fruto, 
ignoramos de qué enfermedad. 
Incluyo una hoja de dicha parra para 
que pueda examinarla; agradeceré á us-
ted me diga que clase de enfermedad tie-
ne y cómo se combate para en adelan-
te (1).—/. L . D . 
Añorbe2.—Habiéndose presentado 
en algunos trozos de viña de poca fuerza, 
es decir, situada en terreno pobre, una 
enfermedad en las hojas que las destruye, 
é ignorando á qué atribuir dicho fenó-
meno, le remito hojas de dichas cepas 
para que tenga la bondad de examinarlas 
y decirme en el periódico de qué pade-
cen (2).—Un /Subscriptor. 
Lodosa 2.—Apena el ánimo tener 
que coger la pluma para una y otra vez 
dar noticias tan poco gratas á los habitua-
les lectores de la CRÓNICA, más forzoso es 
cumplir el cargo de Corresponsal, y si este 
año es todo calamidades y tristezas, el que 
venga es de esperar, mediante la miseri-
cordia del que todo lo puede, sea otra 
cosa. 
Se hizo en el regadío la recolección de 
cereales, siendo ésta regular, pues en el 
monte, efecto de la gran sequía resultó 
nula, hasta el extremo de no nacer la 
mayor parte de las tierras sembradas, y 
las que por ser más ligeras lo hicieron, 
bien pronto los excesivos calores de los 
meses en que debían haber venido las 
aguas, secaron las plantas nacidas. 
De habas ha sido escasísima su cosecha 
en general, pero sobre todo en extremo 
desigual, pues mientras que en unas tie-
rras se han cogido una parte menos que 
en años prósperos, en otras la mitad, una 
cuarta parte, y hasta hubo quien las 
labró. 
Las tomateras y pimientos, que tanto 
abundan en esta fértil vega, y en general 
toda clase de hortalizas, se ven de día en 
día perecer, porque si bien hasta el pre-
sente hemos tenido la suerte de vernos 
libres de pedriscos, como ha sucedido en 
casi todos los pueblos que nos rodean, en 
cambio, efecto del anómalo mes de Agos-
to, el daño es lo que aquí llaman piedra 
sorda, por ser silencioso, lento, pero con-
tinuo, y que poco á poco va este sufrido 
labrador perdiendo la esperanza de reco-
ger el premio de sus sudores, afanes y 
desvelos. 
Los olivos, á pesar de estar verdes y 
frondosos, muestran poco fruto, motivo 
por el cual, el aceite va tomando precio. 
Las viñas, unas por el sapo ó piral, que 
en algunos términos hizo estragos, y otras 
por la seca, será su cosecha de las más 
pobres conocidas, y casi me atrevo á decir 
que no se recogerá vino para el consumo 
de la población, porque así como de ordi-
nario quedan existencias del año anterior 
para cuatro ó seis meses, en éste hace dos 
que nos surten de los pueblos circunveci-
nos, bebiéndolo al precio de 9 reales arro-
ba el cántaro de 11,77 litros. 
Los demás artículos se cotizan á los 
precios siguientes: Trigo, á 23 reales robo; 
cebada, á 15 y 16; avena, á 14; habas, á 
17; alubias, de 36 á 40; tomates, á 5 reales 
arroba; pimientos, á 4 y 5 reales el ciento; 
aceite, á 18 reales docena.—El Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Arnedo 4.—Terminada la recolección de 
cereales, resultó cortísima, como ya se 
tenía previsto; pero lo malo fué que, ade-
más de ser corta, se ha hecho en malísi-
mas condiciones, efecto de las lluvias y 
tormentas que hemos tenido en Agosto 
últ imo. 
Además de ser perjudiciales para la 
tri l la, lo fueron también para las viñas, 
olivos y hortalizas; parece que todo lo ha 
infestado, así que las viñas estás malísi-
mas; unas apedreadas, y las que no lo 
están, el poco fruto que tenían se va se-
cando; yo no sé qué clase de enfermedad 
será; oliva quedó poquísima, y las horta-
lizas se secan también. 
En la venta de vinos hay poca deman-
da; pero el aceite es bastante solicitado, 
al precio de 52 reales cántara. El trigo, 
de 46 á 48 reales fanega, y la cebada á 
28.—i?. S . 
NOTICIAS 
Nuestro discreto colaborador de Arjona, 
D. M. O., ocupándose en el número ante-
rior de la CRÓNICA, de la epidemia del ol i -
vo, decía que uno de los medios para com-
batirla era proteger á los pájaros insectí-
voros. 
Conforme la CRÓNICA, desde este mo-
mento recomienda á la solicitud del go-
bierno para que haga cumplir con rigor 
la proposición de ley presentada al Con-
greso por el muy celoso diputado Sr. Mar-
qués de Cusano encaminada á proteger la 
vida de los pájaros y favorecer su propa-
gación. 
Esa oportuna y úti l ís ima proposición de 
ley ha sido ya aprobada definitivamente 
por el Congreso y por el Senado. Segura-
mente será sancionada por S. M . , y sólo 
faltará que el gobierno la publique pronto 
y ordene á los gobernadores cuiden con 
solicitud de su cumplimiento. 
La ley es dura y dará el resultado que 
se persigue, á saber: que los pájaros au-
menten y los innumerables insectos que 
hoy merman y estropean muchos produc-
tos agrícolas sean perseguidos, y en gran 
parte extinguidos por esos gratuitos auxi-
liares del labrador, dignos, por muchos 
conceptos, de ser más estimados y respe-
tados que lo son actualmente. 
De casi todas las comarcas seguimos 
recibiendo medianos informes sobre la 
cosecha de vino. Los hielos primaverales, 
la pertinaz sequía, los pedriscos, las bajas 
y anormales temperaturas del mes de 
Agosto y las plagas de insectos y cripto-
gámicas , han ocasionado inmensos daños 
á nuestros viñedos. 
Exceptuando las provincias de Huelva, 
Sevilla y alguna otra de Andalucía, así 
como ciertas comarcas de Cataluña y Za-
ragoza (no muchas), en todas las demás de 
España será la producción muy inferior 
á la de los últimos años. 
No nos sorprende, pues, que en Quinta-
nar de la Orden pidan los viticultores 5 
reales por la arroba de uvas, ni que en 
Vendrell se hayan ya contratado partidas 
de mosto á 25 pesetas la carga (121,60) 
litros. 
La prensa profesional de Francia reco-
noce que la cosecha de vino en los impor-
tantísimos departamentos del Mediodía de 
dicha nación, es inferior á la de los años 
normales. 
Ha ya tiempo dijo la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES que la vid mostró pocos raci-
mos en aquellos departamentos, y en esto 
nos fundamos para creer no podía hacer 
ya una cosechajabundante. 
No debe olvidarse que los viñedos del 
Mediodía suelen producir la mitad de toda 
la cosecha de Francia. 
(1) Examinada la hoja, no resulta atacada 
por parásitos, pero es casi seguro que las uvas 
hayan sido iuvadidas por algún rot, cuyas pla-
gas se combaten por medio del caldo bordelés.— 
[Nota de la Redacción). 
(2) De mildiu.—Nota de la Redacción.) 
De Carenas han remitido á la jefatura 
agronómica de Zaragoza hojas de vid y 
uvas enfermas. 
Reconocidas por el Ingeniero Sr. Rive-
ra, han resultado estar atacadas por el 
hlak-rot. 
Comunican de Almería que son muchos 
los barriles de uva que se hallan prepara-
dos para su exportación al extranjero. 
Durante el finido Julio, España ha en-
viado á Francia, por las diferentes adua-
nas de la repúbliba, 395.348 hectolitros de 
vinos ordinarios y 18.588 de licor, que su-
man en conjunto 413.936 hectolitros. De 
éstos han ido al consumo francés 361.140 
hectolitros, que unidos á los 3.461.652 de 
los seis pasados meses, suman 3.822.792 
hectolitros, valorados en 123.981,000 fran-
cos. En igual mes de 1895, nuestra ex-
portación fué de 241.098 hectolitros, lo 
que hace una diferencia á favor de Julio 
de 1896 de 172.838 hectolitros. Italia, du-
rante el citado mes de este año, ha expor-
tado 4.124 hectolitros, contra 4.821 que 
envió en igual mes de 1895. 
En resumen, desde el 1." de Enero al 31 
de Julio de este año, la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de hec-
hectolitros 4.389.029, contra 1.771.202 
que exportamos en igual tiempo de 1895, 
por lo que resulta, á favor de los siete 
primeros meses de 1896, una diferencia 
cia de 2.617.827 hectolitros. 
En el citado mes de Julio, Argelia ha 
exportado á Francia 233.825 hectolitros 
de vinos, Portugal 169, Túnez 4.707 y 
otros países (ordinarios y de licor) 49.566 
hectolitros. 
E n la vendimia, para sustituir el yeso. 
Ahora que se aproxima la época de ven-
dimias llamamos la atención de los cose-
cheros sobre el método de conservación 
de los vinos, mediante el Conservador 
enánlico en sustitución del yeso. 
Este producto, según nuestras noticias, 
está dando muy buenos resultados, parti-
cularmente en mostos procedentes de 
uvas atacadas por enfermedades cripto-
gámicas ó averiadas por a lgún otro con-
tratiempo atmosférico. Aviva el color y 
conserva los vinos á la vez. 
Los vinicultores ya saben los inconve-
nientes del enyesado y no deben pasar 
por alto las recomendaciones que del Co7i-
servador e7iántico hacen eminentes hom-
bres de ciencia y millares de vinicultores 
de España y del extranjero que lo vienen 
usando en la vendimia hace ya muchos 
años. 
Un ensayo en pequeña cantidad hará 
comprender bien pronto las ventajas que 
reporta su empleo, no sólo en las vendi-
mias, sino también en los vinos ya hechos, 
pues facilita la clarificación á la vez que 
preserva los caldos de toda alteración, po-
niéndolos á cubierto de que puedan echar-
se á perder, como sucede con harta fre-
cuencia. 
En el número anterior incluímos un 
prospecto del indicado producto, que se 
expende en la Administración de la Re-
vista Vinícola y de Agricultura, de Za-
ra g-oza. 
Ha comenzado la vendimia en el H é -
rault, uno de los departamentos del Me-
diodía de Francia, pag'ándose las uvas en 
la comarca de Beziers, de 11 á 12 pesetas 
los 100 kilos. 
También se han vendido varias cose-
chas á 14 y 15 pesetas el hectolitro de 
mosto. 
El valor total de la exportación espa-
ñola á Francia durante los siete primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 196.341.000 
francos y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de cal-
cular, á 56.955.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 139.386.000 
francos. 
Los vinos nuevos de España, ricos en 
color y alcohol, comienzan á cotizarse en 
París , de 30 á 35 francos hectolitro'. 
Dentro de pocos días se dictará una dis-
posición por el Ministerio de Hacienda 
fijando una cantidad como depósito pre-
vio en las arcas del Tesoro, para que pue-
dan ser tramitadas las denuncias que for-
mulen los particulares por supuestas ocul-
taciones de riqueza ó defraudación de con-
tr ibución. 
La feria que con motivo de los Santos 
patrones San Emeterio y San Celedonio se 
viene celebrando en Lodosa (Navarra) to-
dos los años desde el 1.° al 5 de Septiem-
bre, ha estado muy concurrida. Las caba-
l ler ías presentadas á la venta han sido 
numerosas. 
Los rayos X, que se meten en todo, se 
atreven ya con el vino. 
La Gazetle de Oologne asegura que se 
ha encontrado una nueva aplicación de 
los rayos Roentgen para descubrir la fal-
sificación de los vinos. 
El jefe del Laboratorio municipal de 
París estudia en la actualidad el descu-
brimiento. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
París á la vista 19 10 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 29 98 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La má,s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN D E CENICERO 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 
V I N O EN SU 





































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca a.nte8 citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS H M N DE L A S BODEGAS D E ZÁ1T1GLÍ 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
ge expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cánta. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE.. 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
A -M t r rr» I PÍP81 de 505 litros. 
A J > m J U j Barrica de 225 id. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGÜ1, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid. 
Los pagos al haeerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrL 
tores sobre el anuncio que inseriamts en la 
plana correspondiente A los vinicultores 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan ¡•eguros resultados cootra 
el agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Se compra un aparato de destilación 
continua, quemando de diez á doce mi l 
litros de vino en las veinticuatro horas y 
que dé alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese portátil se preferiría. 
Contestar á D. Luis Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero, Málag-a. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Eticacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A 1 OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
COGNACS SCPERFWiOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el ag-ricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera,. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
HIJOS DE JOSÉ EI1SEBI0 ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial prB 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legítimo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
ABONO F O S F A T A D O 
para maíz, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id. en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos dd 
José Eusebio Rochelt, BILBAO. 
I f 11 n i f ] El mejor pulverizador El relámpago 
iT i lLUl l i de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
PRENSAS V'Ín0 y aceite' Privilegiadas, 
gos gratis. 
y bombas para trasiego.—V&t&lo-
h 1 A l f P I A f i r ^ <̂e todos sistemas.—Catálo-
ÜLAlUDIUL'LiJ go gratis por correo. 
TIIRA^ ^e ^ona' ôna con É 5 o n Q a > goma sola 
1 LDUij ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
VINOS DE CHAMPAGNE Ü 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, tránsito, almacenaje, avan-
ce sobre mercancías. 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y (Marnej .—FRANGE 
O R O J I t C l D ü V I U O S Y G E R S A . I J ' B B 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; 
su exíracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D. Ramón de Manjarrés. 
E n este libro se trata con grau extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
nación.—Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
producción aceitera.—La obra forma un maguífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en 
Madrid y 8,50 en provincias. 
por D . Buena-
ventura Aragó . 
L a obra se di-
vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.*—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. U n tomo de 356 páginas, 
ilustrado cou 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
Utilísima obra, que comprende todos los últ imos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, e tc .—La obra se halla ilustrada cou 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimentación de los 
animales domésticos, por González Pizarro.—Obra recien 
publicada, y muy interesante á los cultivadores y ganade-
ros. U n tomo, 8 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
L a s anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D . J . Cuesta, calle de Carretas, núra. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, 
Fabricación de vinagres de vinos, 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, estudio agrí-
cola-bromatológico, por González Pizarro. Ü u tomo 3,50 
pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
RELAiVIPAGO n ú m . í . 45 
G R A N D K P O S 1 T O 
D E 
IMQÜINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
H e 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s = R a s -
tr i l lüS .= Cribas. = Corta raíces. = Corta pajas. = 
Desgraiitidoras de m a í z . = P i e n s a s para paja .= 
Tr i l ladoras .=Bümbas para todos los i i so» .=Pren-
sas para vino y aceite. = Alambiques.= F i l t ros .= 
Caldeias para e 8 t u í a r . = T o d a clase de artículos 
para la elaboración y comercio de v i u o s . = B á s c u -
las .=T)jcras para podar é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C K L S I O R 45 pesetas. 
5 Aparatos de tracción 100 )) 
núm. 2. 35 » j Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A l . B K H T O A l i l h S - JPaseo de ¿a A d u a n a , ]5, B a r c e l m i a 
A-11 t i ¿ ; 11« t*>nfiii >-iíil d e l a crMSix I N O i - J L . d e Ir^a-rís 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
deDEROY F1LS AINÉ 
Construetor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
MEDALLA de ORO .Exposición Universal París 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo i Informes en Castellano, anviados j 1 gratis 
Por la niilad t ' T ^ Z 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que sou 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. VI-
Ilajos, en Criptana (Mancha). 
L i l i DE VAPCRES S E R R A U O M P / D E S A V E G A C M LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Á h c t a , de. . . . 
Grac ia , de.... 




Serra , de 
Leonora, d e . 




Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
knrique, de. . 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons 
Hvxjo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
iercoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
! Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarieu. Los vapores nombrados á continua-
Salen de Santander todos los mierc 
Grande, Guantánamo, Trinidad de 
ción, IÍ otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura el 26 de Agosto.—Habana, Matanzas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, R . Larrinaga, el 2 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Vivina Gracia, el 9 de id. , , . . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.ft clase a los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
L a s literas están situadas eu el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 9 de Septiembre saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia cou la mayor 
economía .—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marca depositada INSTITUTO U CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección ciemífica de los SRES. GEORGES JACQUEMlN & L0UIS MARX 
Químicos microblológicos 
Director: D. J A M E S B U R M A N N 
GEORGES JACQUEBIIN A . M . G A S C H E i S - K O L L E R fe^Sfe1 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado a lcohól ico .—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
^ O T J I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
U n folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D . A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
E G R O T 
l;NGRO ..CONSftl 
19, 21. 23 , RUE MATHií, P A F 1 
EXPOSICION UNIVERSAL 'PARlS.jff : 
F U E H A D E C O N C U R S O M'-.rokl.íü.áUc 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A ;! < 
APARATOS 
DE D E S T I L A R \ J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
C a t á l o g o s é informes, franco. 
A LOS V I M M I Í E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso ea 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 4 5 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.40O litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D . Antonio del Cerro: Plaza de I s a -
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r i v i l e g - i o H T J O O X J 1 N E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889por 
las siguientes razones:!.0, el F0SFAT0-BI CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 eu la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan {Discurso del catedrático Mr. A . Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
alvino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más imgortantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y coiii-erva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan eu mejorar sus vinos, y de los cuales te 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la iufiueucia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO Bl LALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean rejirei>e?iío9itfs con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
níco las .—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C . W . CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
FABIÜCA DE MACONAS "BADEMA,, 
k ñ U W . M P L A T Z F 1 L S . A , G . W E 1 K I 1 E I M ( G R A N D U C A D O D E B A D E N ) 
L a más grande de Tas fábricas especiales 
pai a la preparación de la sidra 
M I L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la C R O -
N I C A D E VIiNOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Oe desean RE PRESENTAN TES 
Oserios, bien relacionados con 
los neg-uciantes y cosecheros de 
vinos, para la venta de un nuevo 
y excelente aparato para filtrar 
vinos. Dirig-ir ofertas á X . 20 
Oficinas de anuncios de G. L . 
Daube & C0, Bamberg- (Baviera). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-i ot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporlum, seploporiun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. L o s pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
VALLS !IEIUlAi\OS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H K , K Ü M M UK SAN P A B L O ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por stis 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección p a r a telegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Telétoiio nuni. 595 
P r e m i a d a 
con la 






Sistema de C L l ( p T 
JLa mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para vino, frutas y bayas: c-onstrucción y ejecución sin 
igua,; el más alto rendimiento p' r la más alta presión. Molinos para 
frutas con cilindros de piedra, y de otros sistemas. Molinos para uvas. 
Máquinas de desgranar y despachurrar uvas. Prensas pura extraer zu-
mos ó jug-os desde tres kilos y medio en adelante. Molinos para bayas. 
C a t á l o g - o s g - r a t i s á. q u i e n l o s p i d L a 
AS» ™ C R O M A DE VINOS Y C E R E A L E S aK° Xlx 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes articules, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, cal.e del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
l i i l l I C E H i m P I B A 
D E V E N D I M I A 
SISTEMA 
IHUNTZ & ROUSSEAUX 
DEROY FILS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
T a r i f a 
é i n f o r m e s f r a n c o 
No aguardar la época 
/ de la vendimia para ha-
cer los pedidos. 
SUCESORES D E AMADOR PFE1FFER -
Pagenieros y construc-
H lores de máquinas para 
JS la agricultura y para la 
!¿ industria-, preciados en 
^ cuantas E x p o s i c i o n e s 
han conexírrido, con- di 
p1 ornas de honor, meda 
_ lias de oro, de plata, de 
¡g bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas k vapor, por caballerías o á §3 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. g 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, £3 
con fuerza á vapor, á gas 6 gasolina, á viento y á mano. 5* 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y SB 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 5 
< Segadoras, Tri laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar B 
ñ» los productos de la tierra. S 
0 Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor o a 
j " hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- Bl 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas g 
i£ a\w fin y demás accesorios para dicho ramo. ¡Jj 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- W 
g dos diámetros y formas. ¡H 
Funaición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
CAMPOS ELÍStüS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O ÜE A R B O R I C U L T O HA K F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Gomisano de Agricultura, Industria y Cmnercio de la provincia de Lérida, 
Proveedo?- de la Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. * -x r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle», 
de Ivirchhenn.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y ios especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pidá. 
C A L H I L B A U L I C A , Clase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
GRAN FUNDICION 
DE 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E MAQUINAS 
AGRICOLAS Y HARINERAS 
Premiada en cuantos certámenes lia concurrido 
Aventadoras para mieses trilladas, preosas y trituradoras de uva, 
excelentes norias para riegos, arados de vertedera Simples, Vitis, 
Económicos, la Vid y otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó cañoneras de ALAUOS y otros mi l objetos de fundición. 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJ0S 
JPidanse Catálogos, se remiten gratis 
